



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Jakarta Kemayoran 
pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Metode yang digunakan dalam 
mengevaluasi tingkat kepatuhan dengan metode riset lapangan. Dengan memperoleh 
data yang dilakukan dengan wawancara pada pihak yang berkaitan dan 
mengumpulkan dokumen – dokumen yang terkait tentang kepatuhan Wajib Pajak. 
Menjelaskan teori – teori tentang penyampaian SPT Tahunan berdasarkan Undang – 
undang Tata Cara perpajakan yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan peraturan 
Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Penelitan dilakukan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran serta mengetahui prosedur yang 
dilakukan dalam penyampaian SPT. Menjelaskan kendala dan upaya yang dilakukan 
petugas pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam menyampaiakan SPT Tahunan. 
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Dari evaluasi yang dilakukan 
menunjukan bahwa masih rendah nya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan 
SPT. Dengan demikian petugas pajak harus menerapakn upaya agar dapat 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Badan. 
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